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RESUMEN 
 
 
El presente estudio, propone una implementación de procesos de compras y almacenamiento en la 
empresa de servicios dedicada al rubro de la construcción, además de determinar la influencia de 
la aplicación de este proceso en la reducción de costos de adquisición de materiales en la 
organización. Analizando la realidad problemática de la empresa Servirecs E.I.R.L, se logró 
reconocer un problema en sus procesos, el cual fue registrado en la siguiente pregunta; ¿De qué 
manera la implementación de procesos de compras y almacenamiento reduce los costos y gastos 
de materiales de la Empresa SERVIRECS E.I.R.L., Trujillo, 2017?;  La cual respondemos con la 
siguiente hipótesis; La implementación de procesos de compras y almacenamiento reduce los 
costos y gastos de materiales evitando compras con costos elevados, teniendo un mejor control de 
inventarios para disminuir compras en exceso e innecesarias y a través de una adecuada ubicación 
de materiales para evitar gastos por mermas, desmedros y daños físicos, deduciendo que mientras 
mejor sean los procesos de compras y almacenamiento implementados, menor serán los costos y 
gastos de materiales de la empresa. La metodología de investigación es cuasi experimental debido 
a que se manipulara dos variables la variable independiente para observar su efecto sobre la 
variable dependiente 
 
Palabras clave: Proceso de Compras, políticas, implementación. 
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ABSTRACT 
 
The present study proposes an implementation of purchasing and storage processes in the service 
company dedicated to the field of construction, in addition to determining the influence of the 
application of this process in the reduction of costs of acquisition of materials in the organization. 
Analyzing the problematic reality of the company Servirecs E.I.R.L, it was possible to recognize a 
problem in its processes, which was registered in the following question; How does the 
implementation of purchasing and storage processes reduce the costs and expenses of materials of 
the SERVIRECS E.I.R.L., Trujillo, 2017? Which we respond with the following hypothesis; The 
implementation of purchasing and storage processes reduces the costs and expenses of materials 
avoiding purchases with high costs, having a better control of inventories to reduce excess and 
unnecessary purchases and through an adequate location of materials to avoid expenses due to 
waste, waste and physical damages, deducing that the better the purchasing and storage processes 
are implemented, the lower the costs and expenses of the company's materials. The research 
methodology is quasi-experimental due to the manipulation of two variables by the independent 
variable to observe its effect on the dependent variable 
 
Keywords: Purchasing Process, policies, implementation. 
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